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دو ﺳﻮﯾﻪ ،ﺗﻤﯿﺎﯾﻪ آرﺬدر ﺗﻐﻫﺎي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ
وﺎﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، :ﺷﺎﻣﻞﯾﯽﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺗﺤﺖ ﺷﺮاآرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﯿﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ 
ﺟﻠﺒﮏ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺑﺎاز اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎﻫﺮ ﮐﺪامﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﻤﺎر21در ﺎ ﯾﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺳﻮدرﺻﺪ 05/05ﻣﺨﻠﻮط 
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ يﺎﻫﺎﯿﺑﺎ آرﺗﻤﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ و ﺷﺪﻧﺪﻪ ﯾﺗﻐﺬروز51ﺑﻪ ﻣﺪت ، ﻧﺪﺑﻮدﺐ ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﻨﺎﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿدوﻧﺎﻟ
9/11ﺑﺎ )ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﻮﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن دورهدر .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺴﻪ ﯾﻣﻘﺎﻣﻮرد ه ﺑﻮدﻧﺪﻪ ﺷﺪﯾﻨﺎ ﺗﻐﺬﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿﺟﻠﺒﮏ دوﻧﺎﻟ
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در آرﺗﻤﯿﺎي 58ﻣﺘﺮ رﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯽ8/55وﻣﯿﺎﻧﺎ و  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در آرﺗﻤﯿﺎ ار68/52ﻣﺘﺮ رﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯽ
(  درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ88ﺗﺎ 59/8)9ﺗﺎ 6در آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را داﺷﺘﻨﺪﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ( ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ
درﺻﺪ 49ﺗﺎ 79ﺑﺎ )7ﺗﺎ 5ﺎره و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺟﯿﺮه ﺳﻮﯾﺎ(درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ49ﺑﺎ )7ﺟﯿﺮه ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺗﯿﻤﺎر ﺷﻤﺎره 
يدر آرﺗﻤﯿﺎ. ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪداري ﺳﻮﯾﺎ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ/ﺟﯿﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم(ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ
ﺑﺎ )9ﺗﺎ 8ﺟﯿﺮه ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره (درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ28ﺗﺎ 49ﺑﺎ )11ﺗﺎ7ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺟﯿﺮه ﻣﺨﻠﻮط ( ﺟﻠﺒﮏدرﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ28ﺗﺎ19)11ﺗﺎ8ﺟﯿﺮه ﺳﻮﯾﺎ و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره ( ﺟﻠﺒﮏدرﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ88ﺗﺎ 19
ﺗﻮان ﻣﯽﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ.دار ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮدﻧﺪﺳﻮﯾﺎ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ/ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
ﻨﻪ ﮔﺰاف و ﯾﺻﺮف ﻫﺰﺑﺎﺪ آﻧﻬﺎ ﯿﮐﻪ ﺗﻮﻟﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟيﺟﻠﺒﮑﻬﺎﻤﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزي ارزان ﻗﯿ
.ﻧﻤﻮد،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﯽاﻧﺴﺎﻧيﺮوﯿﻧيﺮﯿﺑﮑﺎرﮔ
ﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ،، رﺷﺪيﮐﺸﺎورزﻌﺎتﯾ، ﺿﺎﻻرو آﺑﺰﯾﺎن، ﺗﻐﺬﯾﻪ:يﺪﯿﮐﻠﻟﻐﺎت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را ﯾﺸﺘﺮﯿﺷﺪه ﺑﯾﯽﮔﺸﺎﺗﺨﻢﺗﺎزه يﻫﺎﻮسﯿﻧﺎﭘﻠ
يﺑﺮاﺰ  ﯿﻧيﺎدﯾﺎر زﯿﺑﺴيﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯽوﻟدارد، ﺎن ﯾﻪ ﻻرو آﺑﺰﯾﺗﻐﺬ
ﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﯿآرﺗﻤﺗﻮده زﻧﺪهﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان نﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ آﻣﺮاﺣﻞ 
يﻫﺎاﻧﺪازهيﺮﯿﮔﮑﺎرﺑ. )2002 ,soolegroS & tnohD(اﺳﺖ
ﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨﻏﺬا و در را يﺑﻬﺘﺮﺗﻮازن اﻧﺮژيﯽﭘﺮورﺷيﺎﯿﻣﻨﺎﺳﺐ آرﺗﻤ
ﯽ، ﺧﻮﺷﻤﺰﮔ)3002 ,.la te miL(ﺪﯾﻧﻤﺎﯽﻦ ﻣﯿآن ﺗﻀﻤﺟﺬب ﻫﻀﻢ و 
ﻫﺪف يآﺑﺰياز ﺳﻮياﻪﯾﺗﻐﺬﭘﺎﺳﺦﺑﻬﺘﺮﻊ و ﯾﮏ ﺳﺮﯾآن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮ
يﻦ ﺣﺎوﯿﻫﻤﭽﻨﺑﺎﻟﻎ  يﺎﯿآرﺗﻤ.)6991 ,.la te miK(ﺷﻮد ﯽﻣ
در ﯽﺪ ﻣﺜﻠﯿﺗﻮﻟيﻫﺎﺖﯿﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠاﺳﺖ ﯽﻣﻮاد ﻫﻮرﻣﻮﻧ
.)7991 ,.la te snesseaN(ﺷﻮدﯽﻣﺪهﯿﭘﻨﺎﺋيﮕﻮﻫﺎﯿﻦ ﻣﯾﻣﻮﻟﺪ
از ﺟﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﻎ و ﺑﺎﻟيﺎﯿآرﺗﻤﯾﯽﻦ ارزش ﻏﺬاﯾاﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻦ ﯿﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﺌﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮنﯽﻣﯾﯽﮔﺸﺎﺗﺨﻢﺗﺎزه يﻫﺎﻮسﯿﻧﺎﭘﻠ
ﺰ ﯿﭼﺮب ﻧيﺪﻫﺎﯿﻨﻪ و اﺳﯿآﻣيﺪﻫﺎﯿداﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ اﺳيﺑﺎﻻﺗﺮ
ﮑﻪ ﯿاز آﻧﺠﺎﺋ.)2002 ,soolegroS & tnohD(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﺗﺮ ﻣﯽﻏﻨ
ﻤﺖ ﯿﻦ ارزان ﻗﯾﮕﺰﯾﮏ ﺟﺎﯾﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ يﺎﯿﮐﺎرﺑﺮد آرﺗﻤ
ﺳﺎده و ارزان ﻫﺎيروش، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮردﻮس ﯿﻧﺎﭘﻠيﺑﺠﺎ
.ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯿﺗﻮﻟيﺑﺮاﺰ ﯿﻤﺖ ﻧﯿﻗ
. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا در ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ
ﺎزﻣﻨﺪ ﯿﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻧﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯿﺰ آرﺗﻤﯿآﻣﺖﯿﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘ
ﺎ ﯿﺰ آرﺗﻤﯿآﻣﺖﯿﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘ. اﺳﺖﺖ ﯿﻔﯿﺑﺎ ﮐيﻏﺬايﺎدﯾﺮ زﯾﻣﻘﺎد
ﻼ ﯿدوﻧﺎﻟﻣﺎﻧﻨﺪﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟياز ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯽﻌﯿﺳﺑﺎ داﻣﻨﻪ و
و ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻂ آزﻣﺎﯾدر ﺷﺮا)9891 ,soolegroS & ekceahnaV(
يﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯿﺗﻮﻟﯽوﻟ.ﺪه اﺳﺖﯿاﻧﺒﻮه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳيﻫﺎﺎسﯿدر ﻣﻘ
ﻦ ﯾﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯿﺎن ﻓﯾدﺷﻮار ﺑﻮده و در ﭘﺮورش آﺑﺰﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟ
آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ازﺖ ﯿﻗﺎﺑﻠﺑﻄﻮري ﮐﻪﺪ ﯾآﯽﺑﺤﺴﺎب ﻣﺖ ﯾﻣﺤﺪود
ﺑﺎ .)2891 ,soolegroS(ﮐﻨﺪﯽﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯿدر ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه آرﺗﻤ
از ﯽﻌﯿوﺳﻃﯿﻒاز ﺎ ﮐﻪﯿآرﺗﻤﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
يﻫﺎﻦﯾﮕﺰﯾﺟﺎﺎﻓﺘﻦ ﯾ،ﮐﻨﺪﯽﻪ ﻣﯾﻐﺬﺗ(ﻣﯿﮑﺮون05-1)ﻏﺬاﻫﺎ
ﺎ ﯿدر ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯽﺖ دﺳﺘﺮﺳﯿو ﻗﺎﺑﻠيﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺎﯾﭘﻮدر ﺳﻮﺷﺎﻣﻞيﮐﺸﺎورزﻤﺖ ﯿان ﻗارزﯽﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم)6002 ,legiphS & aromZ(
.ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ)0891 ,.la te soolegroS(
ﻮن ﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻪ و ﻓﯾﺗﻐﺬﺧﺼﻮصرديﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯿﺗﺤﻘﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
)& uaettuoCﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻧﺠﺎمﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﺷﺮاﯾﻂ ﺎ در ﯿآرﺗﻤ
ﮐﺎرﺑﺮد يﻨﻪ ﺳﺎزﯿﺑﻬﻖ درﺧﺼﻮصﯿﺤﻘﺗاﻣﺎ )9891 ,soolegroS(
ﺑﺼﻮرت ﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟيو ﺟﻠﺒﮑﻬﺎيﮐﺸﺎورزﯽﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒ
ﺗﮏيﻫﺎﺟﻠﺒﮏاﺳﺘﻔﺎدهﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن 
آﻧﻬﺎﯽﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻣﮑﻪ ﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﻄﻮرﯿآرﺗﻤﻪﯾدر ﺗﻐﺬﯽﺳﻠﻮﻟ
ﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﯿدﻗﯽﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﯽﺮ ﻣﻨﻔﯿﺗﺎﺛ
.اﺳﺖ
ﻦ رﺷﺪ ﯾﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮيﺑﺮاﯽﺮ ﻏﺬادﻫﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺎ
ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﺑﺎ ﻏﺬاﯽو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾدر ا)0891 ,.la te rielebboD(
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﻮس يﻤﺖ ﮐﺸﺎورزﯿارزان ﻗﯽﺟﺎﻧﺒتﻻﻣﺤﺼﻮﻏﺬاﯾﯽ از 
در ق از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮدرﺻﺪ 05/05و ﻣﺨﻠﻮطﺎ ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم و 
ﻼ ﯿدوﻧﺎﻟﯽﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻦ ﯾﮕﺰﯾﺟﺎﻌﻨﻮان ﺑﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﻏﻠﻈﺖ
ﺎﻧﺎ و ﯿاروﻣﺎﯿآرﺗﻤﻪﯾﺗﻐﺬدر ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﻂﯾﺷﺮاﺗﺤﺖ ﻨﺎ ﯿﺳﺎﻟ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ يﺎﯿآرﺗﻤ
ﺰان ﯿﺎ، ﻣﯿﻪ آرﺗﻤﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺗﻐﺬﯾاﺳﺘﻔﺎده از ايﻖ ﺑﺮاﯿدﻗ
.ﻦ ﮔﺮددﯿﯿﺰ ﺗﻌﯿﻧﯽﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽﻨﯾﮕﺰﯾﻖ ﺟﺎﯿدﻗ
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
ﮏ ﯾﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ
يﻫﺎزدودن ﺑﺨﺶو ﭘﺲ ازﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮد ﺗﺎﯽﺎب ﺑﺮﻗﯿآﺳ
ﯽﮑﺮوﻧﯿﻣ05و 03ﺮﻠﺘﯿاز ﻓدر آب،ﻣﺤﻠﻮلﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﯿﻏ
و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﺗﻐﺬﯾﻪ دوماول و ﻫﻔﺘﻪ ﻮلﻃدر ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ06يدﻣﺎﺗﺤﺖ آﻧﻬﺎﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺧﺸﮏ 
ﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﯾﺎ در ﯿآرﺗﻤروزاﻧﻪﻪ ﯾﺗﻐﺬ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻋﺖ42
.ﻧﺪﺷﺪ
ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﻃﺒﻖ روش يﺎﯿو آرﺗﻤﺎﻧﺎ ﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤيﻫﺎﺴﺖﯿﺳ
. ﺷﺪﻧﺪﯽﯾﮔﺸﺎﺗﺨﻢ(6891)و ﻫﻤﮑﺎرانsoolegroSاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
04يﺣﺎويﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ05ﻓﺎﻟﮑﻮن يﻫﺎﺎﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪﯿﭘﺮورش آرﺗﻤ
82±0/5يﺗﺤﺖ دﻣﺎﺘﺮ ﯿﮔﺮم در ﻟ08يﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮرﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﻋﺪد 02يﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺣﺎو. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮔﺮاد ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
51ﺎ ﯿﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤ. ﺑﻮدﺷﺪه ﯾﯽﮔﺸﺎﺗﺨﻢﻮس ﺗﺎزهﯿﻧﺎﭘﻠ
ﯽﮑﯾﺑﻪ ﺗﺎرﯾﯽﻧﺴﺒﺖ روﺷﻨﺎﭘﺮورش در ﻃﻮل دوره روز ﺑﻮد و 
يﺐ در روزﻫﺎﯿﺑﺘﺮﺗﺾ آب ﯾﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮ. ﺪﯾﺳﺎﻋﺖ اﻋﻤﺎل ﮔﺮد21/21
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51ﺎن روز ﯾو ﭘﺎ11، 8
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، :ﺷﺎﻣﻞﯽاﺻﻠﯾﯽﻏﺬاﺮهﯿﺟﺳﻪ ﻖ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾدر ا
ﺎد ﺷﺪه ﯾﯾﯽﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬااز دو درﺻﺪ 05/05ﻣﺨﻠﻮطﺎ و ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ 
از روز اول در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻨﺎ ﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿدوﻧﺎﻟﯽﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟ
21در ﺮه ﯿﺟﻫﺮ ﺑﺎ ﺸﺎت ﯾآزﻣﺎ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖآرﺗﻤﯿﺎ 
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                     
٣١
ﻫﺮ يﺑﺮاﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰاو ﺗﮑﺮار4در ﻤﺎرﯿﺗو ﻫﺮ (ﻏﻠﻈﺖ)ﻤﺎر ﯿﺗ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﮐﺎﻣﻼٌﯾﯽﻢ ﻏﺬاﯾﮏ رژﯾ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺎﯿﺖ آرﺗﻤﯿﺟﻤﻌ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻨﺎﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿدوﻧﺎﻟﯽﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﺟﻠ
ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﺰﯿﻧ)2991 ,.la te uaettuoC(ﻏﺬادﻫﯽ آرﺗﻤﯿﺎ 
ﮑﻪ ﯾﯿاز آﻧﺠﺎ.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﻄﻮر ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯿﻪ آرﺗﻤﯾﺗﻐﺬيﺑﺮا
ﺟﻠﺒﮏ و درﺻﺪ52ﺐ ﯿﺗﺮﮐاز ﺎ ﯾﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟيﮐﺎﻣﻞ از ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ
ﻦ ﯾﺷﻮد در اﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣ،ﻣﺨﻤﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪهدرﺻﺪ57
، درﺻﺪ يﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ ﺿﺎﯽﻨﯾﮕﺰﯾﻖ ﺿﻤﻦ ﺟﺎﯿﺗﺤﻘ
ﻦ ﯿﺑﯽﺮه اﺻﻠﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺟيﻤﺎرﻫﺎﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮏ در ﺗ
ﻦ درﺻﺪ ﯾﺗﺮﻦﯾﯿدرﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ12ﺗﺎدرﺻﺪ 0/7
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮدﺎﯿﻪ آرﺗﻤﯾﺗﻐﺬيﺎز ﺑﺮاﯿﺟﻠﺒﮏ ﻣﻮرد ﻧ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦﻪ ﻈﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﻼف 
ﻌﻠﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻي ﺳﻮﯾﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺎزار ﺑ
ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﯿﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒآن در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ 
ﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺟﻠﺒﮏ و ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦاي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺎ ﺟﯿﺮه. ﺑﻮد
يﻤﺎرﻫﺎﯿﺬا ﺗﻟ. ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ آرﺗﻤﯿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد
ﺪ و ﯾآﻣﺎده ﮔﺮد2و 1ول اﺟﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس يﻫﺎﺮهﯿﺟﯾﯽﻏﺬا
. ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﯽﻋﻤﻞ ﻏﺬادﻫ
ﻫﺎي ﺟﯿﺮه)آرﺗﻤﯿﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﺬادﻫﯽ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشدر
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ( ﮏو ﺟﻠﺒآزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮐﻪ . اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺟﺪول ﻏﺬادﻫﯽﺟﯿﺮه روزاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 2ﻫﺎ در ﺟﺪول اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
در روز اولﯽﺎﭘﻠﻧ02يﻤﺎر ﺑﺮاﯿﻫﺮ ﺗدرﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ يﻫﺎو ﻏﻠﻈﺖآزﻣﺎﯾﺸﯽيﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ.1ﺟﺪول
ﻼ ﯿدوﻧﺎﻟ+ ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم  ﻼ ﯿدوﻧﺎﻟ+ ﺎﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ  ﻼ ﯿدوﻧﺎﻟ+ ﺳﻮﯾﺎ/ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻣﺨﻠﻮط
ﺟﻠﺒﮏ
(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)
ﻣﺨﻠﻮط
(ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ)
ﺟﻠﺒﮏ
(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)
ﺎﯾﺳﻮ
(ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ)
ﺟﻠﺒﮏ
(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
(ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ)
و ﯾﯽﻏﺬايﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
ﺟﻠﺒﮏ
(99/3)1 0/430 0/2100 0/430 0/2100 0/430 0/2100
(89/9)2 0/250 0/8100 0/250 0/8100 0/250 0/8100
(89/5)3 0/860 0/5200 0/860 0/5200 0/860 0/5200
(79/8)4 0/401 0/7300 0/401 0/7300 0/401 0/7300
(79)5 0/831 0/0500 0/831 0/0500 0/831 0/0500
(59/8)6 0/802 0/0700 0/802 0/0700 0/802 0/0700
(49)7 0/672 0/0010 0/672 0/0010 0/672 0/0010
(19)8 0/614 0/0510 0/614 0/0510 0/614 0/0510
(88)9 0/455 0/0020 0/455 0/0020 0/455 0/0020
(58)01 0/496 0/0520 0/496 0/0520 0/496 0/0520
(28)11 0/238 0/0030 0/238 0/0030 0/238 0/0030
(97)21 0/279 0/0530 0/279 0/0530 0/279 0/0530
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...ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺸﺎورزي درﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺗﮏروشﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨﻪاوﻧﻖ و ﻫﻤﮑﺎران  
۴١
ﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهيﻫﺎﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻏﻠﻈﺖﯾﯽﺮ ﻏﺬاﯾروزاﻧﻪ در ﻣﻘﺎدﯽﺸﯾاﻓﺰايﻫﺎﻧﺴﺒﺖ:2ﺟﺪول
)2991 ,.la te uaettuoC(
روز
4- 3-2 6-5 7 8 9 11-01 31-21 51-41
ﺶ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺮﺿ 1/79 1/15 1/3 1/82 1/6 1/71 1/52 1/2
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول
ﮏ از ﯾﺎﻫﺎ در ﻫﺮﯿ، ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪﻦ ﯿﯿﺗﻌيﺑﺮا
ﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﻧﺪﺷﻤﺎرش ﺷﺪﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺎن روز ﯾدر ﭘﺎﺗﮑﺮارﻫﺎ
از ﺎ ﯿآرﺗﻤ21)ﺎ از ﻫﺮ ﺗﮑﺮار ﯿﻋﺪد آرﺗﻤ3رﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺰان ﯿﻣﻦ ﯿﯿﺗﻌ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺪا ﯽﻮر ﺗﺼﺎدﻓﺑﻄدر ﭘﺎﯾﺎن روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ(ﻤﺎرﯿﻫﺮ ﺗ
ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﮐﻞ . ﺪﯾﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮددرﺻﺪ1درون ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻮل 
)0891 ,tamA(ﺗﻠﺴﻮنيﻬﺎﺘﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ اﻧﯿﻧﺎﺣياز اﺑﺘﺪاﺎﻫﺎﯿآرﺗﻤ
رﺳﻢ ﺷﺪه وﻢ،ﯿﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﮑﻮوﮑﺮﯿﻮﻣﯾاﺳﺘﺮﺗﻮﺳﻂ 
ﺎن ﯿﻣﺘﺮ ﺑﯽﻠﯿﺰر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯾﺘﺎﯿﺠﯾﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه د
. ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده آﻣﺎريﻞ ﯿو ﺗﺤﻠﻪﯾﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ
و AVONA)ﮑﻄﺮﻓﻪ ﯾﺎﻧﺲ ﯾﺰ وارﯿﺎﻟﻧاز آاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺘﯽ، 
اﺳﺘﻔﺎده )nacnuD(داﻧﮑﻦو آزﻣﻮن ( 71ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
در 50.0<Pﻫﺎ دار آزﻣﻮنﯽﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽر ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳد.ﺪﯾﮔﺮد
.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺞﯾﻧﺘﺎ
ﺗﺤﺖ ﺎ ﯿﻪ آرﺗﻤﯾو رﺷﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﻮﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔيﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
.ﺪﻨﮐﻨﯽﻣيﺮوﯿﮏ اﻟﮕﻮ ﭘﯾﺒﺎ از ﯾﺗﻘﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﯽﻏﺬايﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
ﺗﺎ ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺟﻫﺮ ﺳﻪﺎﻧﺎ در ﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤﯽدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
درﺻﺪ ﯽدﻫﺪ وﻟﯽرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺛﺎﺑﺘﺒﺎٌﯾروﻧﺪ ﺗﻘﺮﯽﺎﻧﯿﻣيﻫﺎﺗﯿﻤﺎر
ﺗﻤﺎم ( ﺑﻪ ﺑﻌﺪ8از ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎٌ)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎيﺗﻠﻔﺎت در 
ﺑﺨﺼﻮص در )ﺎﺑﺪﯾﯽﺶ ﻣﯾاﻓﺰايدارﯽﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﯿﺮه
(. 1ﻧﻤﻮدار )(ﺳﻮﯾﺎ/ﻣﻮرد ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﻮﯾﺎ و ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
ﮏ ﺗﺎ ﯾﻤﺎر ﯿاز ﺗﯽﺸﯾﺮه آزﻣﺎﯿﺎﻧﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﯿﺎ اروﻣﯿرﺷﺪ آرﺗﻤ
ﺎﺑﺪ ﯾﯽﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺶ ﯾاﻓﺰا8-7ﻫﺎيﻤﺎرﯿﺗ
52,69)آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﯽﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻨﮑﻪ ﯾﺑﺎ ا(. 2ﻧﻤﻮدار )
ﺎ ﯾﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳ/ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﺟﯿﺮه ﻣﺨﻠﻮطﭘﻨﺠﻢﻤﺎرﯿﺗدر(درﺻﺪ
يدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽوﻟﺪه ﺷﺪ ﯾد( ﺟﻠﺒﮏﯽﻨﯾﮕﺰﯾﺟﺎدرﺻﺪ 79)
ﻤﺎر ﯿﺗﺷﺶﺮه، ﯿل ﻫﻤﺎن ﺟﻤﺎر اوﯿﻫﻔﺖ ﺗدر ﯽدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻦ ﯿﺑ
و ﺗﯿﻤﺎر ﺮه ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ﯿﻤﺎر اول ﺟﯿﺎ و ﻧﻪ ﺗﯾﺮه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯿاول ﺟ
ﻦ ﯾﺸﺘﺮﯿﺑ)50.0>P(.(1ﻧﻤﻮدار )ﺪه ﻧﺸﺪﯾدﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ 
ﻦ ﯿﺑﯽوﻟﺪه ﺷﺪﯾدﺷﺎﻫﺪ ﻤﺎرﯿﺗدر(ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ11,9)رﺷﺪ ﺰانﯿﻣ
،( 21اﻟﯽ 6ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي )ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﺮهﯿﺟﻤﺎرﯿﺗ7ﺷﺎﻫﺪ وﮔﺮوه
ﺳﺒﻮس ﻣﺨﻠﻮط ﺮه ﯿﻤﺎر ﺟﯿﺷﺶ ﺗو (7ﺗﯿﻤﺎر )ﺎﯾﺳﻮﻤﺎر ﯿﮏ ﺗﯾ
ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف (9ﺑﺠﺰ ﺗﯿﻤﺎر 11اﻟﯽ 5ﺗﯿﻤﺎر )ﺎ ﯾﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ/ﮔﻨﺪم
.)50.0>P((2ﻧﻤﻮدار )وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ داري
9-8- 7-6ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﺟﯿﺮه ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 18/52و 28/5، 88/57، 78/5ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
88ﺗﺎ 59/8ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ8/25و 8/78، 8/33، 7/49
ﺑﺎ 7، در ﺟﯿﺮه ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﯿﻤﺎر (درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ
درﺻﺪ 49ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ7/1درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 77/5
ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ /و در ﺟﯿﺮه ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ
درﺻﺪ 29/5و 59، 69/52ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 7-6-5ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي 
ﺗﺎ79ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ7/49و 7/47، 7/60ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 
از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ( درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ49
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
1ﻧﻤﻮدار )دار ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
)50.0 >P(.(2و 
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۵١
)50.0>P()eS±naeM(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﯾﯽ:1ﻧﻤﻮدار 
)50.0>P()eS±naeM(ﯾﯽﻏﺬاﻣﺨﺘﻠﻒيﻤﺎرﻫﺎﯿﺗﺗﺤﺖﺎﻧﺎ ﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤرﺷﺪ:2ﻧﻤﻮدار
يﻫﺎﺮهﯿﺟاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰﺎ ﯿرﺷﺪ آرﺗﻤيﻫﺎﺖﯿﻗﺎﺑﻠ
ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺎﻧﺎﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤرﺷﺪ ﺖ ﯿﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﺒﺎٌﯾﺗﻘﺮﯾﯽﻏﺬاﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﻪ در ،ﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰﯿدر آرﺗﻤرﺷﺪ ﺰان ﯿﻦ ﻣﯾﺑﺎﻻﺗﺮﮐﻪﻦ ﺗﻔﺎوتﯾا
ﺮه ﯿﺟ01ﺷﻤﺎره ﻤﺎرﯿﺗدرﺑﻠﮑﻪ ( ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ8/45)ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﯿﺗ
ﮐﻪ ﺪه ﺷﺪﯾد( ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ9/42)ﺎ ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ /ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
ﺑﺠﺰ )ﯽﺸﯾآزﻣﺎﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﺮهﯿﺟيﻤﺎرﻫﺎﯿﻪ ﺗﯿﺷﺎﻫﺪ و ﮐﻠﺗﯿﻤﺎرﺑﺎ 
(4ﻧﻤﻮدار )دار داﺷﺖ ﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ(  ﺟﯿﺮهﺎن ﻫﻤ9ﺷﻤﺎره ﻤﺎرﯿﺗ
ﺟﯿﺮه 11ﺗﺎ7يﻫﺎﻤﺎرﯿﺗدرﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰﺎﯿرﺷﺪ آرﺗﻤ.)50.0<P(
11ﺗﺎ8يﻤﺎرﻫﺎﯿﺗﺎ وﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ 9و8يﻤﺎرﻫﺎﯿﺗﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم،
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف 01ﻤﺎر ﯿﺗﺑﺠﺰ )ﺎ ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ/ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻣﺨﻠﻮط
ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﯿﺎ در ﺗﯿﻤﺑﺎ رﺷﺪ آرﺗ( داري از ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻣﻌﻨﯽ
.)50.0>P(دار ﺑﻮد ﯽﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
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۶١
)50.0>P()ES± naeM(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آرﺗﻤﯿﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:3ﻧﻤﻮدار 
)50.0>P()ES± naeM(رﺷﺪ آرﺗﻤﯿﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﯾﯽ: 4ﻧﻤﻮدار 
ﻤﺎر ﯿﺗدر ( درﺻﺪ59)ﯽﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯿﺰان ﺑﻘﺎ ﻧﯿز ﻧﻈﺮ ﻣا
ﺮ ﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎد.ﺪه ﺷﺪﯾﺎ دﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ /ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻧﻬﻢ 
ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم ويﻫﺎﻤﺎرﯿﻪ ﺗﯿﮐﻠﺎ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﯿآرﺗﻤﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻧﻬﻢﺗﺎاول يﻫﺎﺗﯿﻤﺎرﺎ و ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ /ﻤﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﯿﺗ
.)50.0>P((3ﻧﻤﻮدار )دار ﺑﻮدﻧﺪﯽﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯾﺳﻮﺮهﯿﺟ
11ﺗﺎ 7يﻤﺎرﻫﺎﯿﺗﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﺟﯿﺮهﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 78/5و 39/57، 09، 58، 29/5ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
ﺗﺎ49ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ8/41و 8/10، 8/24، 8/23، 8/1
يﻤﺎرﻫﺎﯿﺗﺳﻮﯾﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺟﯿﺮه ، در (درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ28
و 7/97درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 07و 67/52ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 9و 8ﺷﻤﺎره 
(درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ88ﺗﺎ19ﺑﺎ )ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽﻣﯿﻠﯽ8/70
ﺰ ﯿﻧﺎ ﯾﺳﻮﮐﻨﺠﺎﻟﻪ /ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺟﯿﺮهدر و 
درﺻﺪ 57و 19/52، 59، 29/5ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 11ﺗﺎ8يﻤﺎرﻫﺎﯿﺗ
ﺑﺎ)ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽﻣﯿﻠﯽ8/31و 9/42، 8/56، 7/8ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و 
دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪ و در ﻫﺮ( درﺻﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮏ88ﺗﺎ59/8
را ﻧﺸﺎن  يدارﯽﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ وﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
)50.0>P(.(4و3ﻧﻤﻮدار )ه ﯾﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﺪادﻧ
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٧١
ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺎز اﻧﺴﺎن ﯿﻣﻮرد ﻧيﺪ ﻏﺬاﯿاﻣﺮوز، ﺗﻮﻟيﺎﯿدﻧﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﻣﻬﻤﺘﺮ
ﺪ ﯿدر ﺗﻮﻟﯽﺖ واﻗﻌﯿﻣﻮﻓﻘ. ﺑﺎﺷﺪﯽو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣيﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژ
ﻤﺖ ﯿﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان ﻗيﻫﺎﻦﯾﮕﺰﯾﺟﺎﯾﯽﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯿآرﺗﻤ( ﻧﺒﻮها)
يﺪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎﯿﺗﻮﻟيﺑﺎﻻيﻫﺎﻨﻪﯾﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺰﯽﻪ آن ﻣﯾدر ﺗﻐﺬ
ﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﯿﺪ اﻧﺒﻮه آرﺗﻤﯿﺗﻮﻟيﻫﺎ، ﭘﺮوژهﯽﺳﻠﻮﻟﺗﮏ
يﻫﺎﺮهﯿﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺟ،)2891 ,soolegroS(ﮐﻨﺪ ﯽﺖ ﻣﯾﻣﺤﺪود
ﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش آرﺗﻤﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﭘﯿارزان ﻗ
.ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،)0891 ,.la te rielebboD(اﺳﺖ 
ﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﯿﻮﺗﮑﻨﯿﺑﺷﺪ ﺗﺎ ﯽﻖ ﺳﻌﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﻟﺬا در ا
ﻦ و ﯾﺗﺪوﺎ ﯿآرﺗﻤﻪﯾﺗﻐﺬيﺐ آن دو ﺑﺮاﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯾﮔﻨﺪم، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ
ﯽﻣﻌﺮﻓﯽﺳﻠﻮﻟﺗﮏيﺟﻠﺒﮑﻬﺎيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺠﺎﯽﻨﯾﮕﺰﯾﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎ
.ﮔﺮدد
يﮐﺸﺎورزﻌﺎت ﯾﺿﺎﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖيﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
،  ﻨﺎﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿدوﻧﺎﻟﯽﺳﻠﻮﻟﺗﮏﺟﻠﺒﮏﯽﺎر اﻧﺪﮐﯿﺮ ﺑﺴﯾﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎد
رﺷﺪ. ﺎ ﺷﻮدﯿآرﺗﻤﻣﻄﻠﻮبﯽرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺑﺎﻋﺚ ﺪ ﺗﻮاﻧﯽﻣ
ﮐﻪ از ﯾﯽﻫﺎﺑﺎ ﮔﺮوهﯽﺳﻠﻮﻟﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺗﻐﺬيﺎﯿآرﺗﻤ
ﺎ ﯾﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ/ﻨﺪمﺐ ﺳﺒﻮس ﮔﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯾﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ
ﺟﻠﺒﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯽﺎر ﮐﻤﯿﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار ﺑﺴ
47/49و 7/1، 8/33ﻦ رﺷﺪ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. دار ﺑﻮدﯽﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ9/42و 8/70، 8/10ﺎﻧﺎ و ﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤيﻣﺘﺮ ﺑﺮاﯽﻠﯿﻣ
ﺎ و ﯾﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﺑﺎ ﺐ ﯿﺑﺘﺮﺗ)ﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﯿآرﺗﻤيﺑﺮا
51ﯽﮏ دوره ﭘﺮورﺷﯾدر ( ﺎﯾﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮ/ﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻣﺨﻠﻮط ﺳ
.)50.0>P(ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﯿﺑﺎ ﺗيدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ،روزه
ﺎ ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﺑﺼﻮرت ﯿدر آرﺗﻤﺎ ﯾﺳﻮ/ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪمﻤﺎر ﻣﺨﻠﻮط ﯿﺗﯽﺣﺘ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻧﺘﺎ.)50.0<P(ﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﯿاز ﺗيدارﯽﻣﻌﻨ
ﺎﻧﺎ و ﯿاروﻣﺎ ﯿﺰان رﺷﺪ آرﺗﻤﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺧﺼﻮص ﻣﯿآﻣﺪه در ﺗﺤﻘ
و atisereTاﺳﺖ ﮐﻪ يﺰان رﺷﺪﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎ ﺑﮑﺮزا ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿآرﺗﻤ
ﺎ ﯿآرﺗﻤيﺑﺮاﯽدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورﺷ( 4002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده( ﻣﺘﺮﯽﻠﯿﻣ5/42)ﺴﮑﺎﻧﺎ ﯿﻓﺮاﻧﺴ
)aciceus simlesarteT(ﮑﺎﯿﺲ ﺳﻮﺳﯿو ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤ
و ﻫﻤﮑﺎران hnAﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂﯽﻘﯿدر ﺗﺤﻘ.ﺑﻮدﻧﺪﻪ ﮐﺮده ﯾﺗﻐﺬ
و ﯾﯽﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺴﮑﺎﻧﺎ ﯿﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯿدر ﭘﺮورش آرﺗﻤ( 9002)
روز در ﺎ ﯿآرﺗﻤرﺷﺪﺰانﯿﻣﺪ، ﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯽﺧﺎﮐيدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺘﺮ ﯽﻠﯿﻣ9/4- 8/8ﻦ ﯿﺑﭼﻬﺎردﻫﻢ
.ﻧﺪارداﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺎ ﯽﭼﻨﺪاﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔرﺷيﻫﺎﺖﯿﻗﺎﺑﻠﯽﺑﺮرﺳ
ﻪ ﯾﺎﻧﺎ، ﺳﻮﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤﯽﻪ دوﺟﻨﺴﮔﻮﻧ)ﻪ ﯿﺎﭼﻪ اروﻣﯾدريﺎﯿآرﺗﻤ
ﻪ ﺑﮑﺮزا ﺳﺎﮐﻦ ﯾﻪ و ﺳﻮﯿﺎﭼﻪ اروﻣﯾدرﯽﺳﺎﺣﻠﯽﺑﮑﺮزا ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻮاﺣ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻬﺎﯾﺗﺤﺖ ﺷﻮر( ﻪﯿﺎﭼﻪ اروﻣﯾاﻃﺮاف دريﻫﺎﺑﺮﮐﻪ
ه از ﺟﻠﺒﮏ دروز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ41ﯽﻃ(8002b)و ﻫﻤﮑﺎران hgA
ysnaLﻮﻟﮑﺘﺎ و ﻣﺨﻤﺮ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ﯿﻼ ﺗﺮﺗﯿدوﻧﺎﻟﯽﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟ
ﻖﯿﺗﺤﻘﺞ ﯾﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا، ZP
ﺳﺎﮐﻦ يﻪ ﺑﮑﺮزاﯾﺎﻧﺎ، ﺳﻮﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤﯽرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺰان ﯿﻣﻓﻮق 
ﻪ ﯿﺎﭼﻪ اروﻣﯾاﻃﺮاف دريﻫﺎﺑﺮﮐﻪيﻪ ﺑﮑﺮزاﯾﻪ و ﺳﻮﯿﺎﭼﻪ اروﻣﯾدر
09/3ﻣﺘﺮ و ﯽﻠﯿﻣ8/3درﺻﺪ، 47/2ﻣﺘﺮ و ﯽﻠﯿﻣ8/5ﺐ ﯿﺑﺘﺮﺗ
در . ه اﺳﺖدرﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ27/8ﻣﺘﺮ و ﯽﻠﯿﻣ7/1درﺻﺪ و 
رﺷﺪ و يﻫﺎﯽﮋﮔﯾو( 8002a)و ﻫﻤﮑﺎران hgA،ﮕﺮﯾدﯽﻘﯿﺗﺤﻘ
را ﺮان ﯾﻣﺨﺘﻠﻒ اﯽﺎ از ﻧﻮاﺣﯿﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﺖﯿﺟﻤﻌ6ﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
دادﻧﺪ و درﺻﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار اﻟﺬﮐﺮ ﻓﻮقﻂ ﯾﺷﺮاﺗﺤﺖ
ﺎن روز ﯾدر ﭘﺎرا درﺻﺪ 84و 39، 58، 04، 07، 57ﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻪ ﯾﺎﻧﺎ، ﺳﻮﯿﺎ اروﻣﯿآرﺗﻤﯽﺟﻨﺴﻪ دوﯾﺳﻮيﺑﺮاﺐ ﯿﺑﺘﺮﺗﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺎﭼﻪ ﯾاﻃﺮاف دريﻫﺎﺑﺮﮐﻪﺎﭼﻪ ﻧﻤﮏ ﻗﻢ، ﯾﻨﭽﻪ، درﯾﺑﮑﺮزا ﺗﺎﻻب ا
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣوﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش ﺎﭼﻪ ورﻣﺎلﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ و درﯾﻪ، درﯿاروﻣ
. ﺪه ﺑﻮدﯿﺎن دوره ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯾﻣﺘﺮ در ﭘﺎﯽﻠﯿﻣ7-8ﻦﯿﺑآﻧﻬﺎرﺷﺪ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻏﺎﻟﺐ ﯿﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯽﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯾﻣﻘﺎد
ﺎ ﺑﮑﺮزا ﯿﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﯿﺎ اروﻣﯿدر ﻣﻮرد آرﺗﻤﻦ ﻓﻮق ﯿﺞ ﻣﺤﻘﻘﯾﻣﻮارد ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
.ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
snevaLو tnohDو( 4002)aiciteLو atisereT
ﮐﻪ ﯾﯽﺎﻫﺎﯿآرﺗﻤيﺑﺮارادرﺻﺪ 27و 97ﯾﯽﻧﻬﺎﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ(6991)
زﻧﺪه و ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺮﯿﻏيﮏ ﻏﺬاﯾﺐ ﯿﺗﺮﮐﭘﺎﻧﺰده روز ازﺑﻪ ﻣﺪت
ﺎ ﯿﮕﺮ ﮐﻪ آرﺗﻤﯾدﯽﻘﯿدر ﺗﺤﻘ.ﻧﺪﻧﻤﻮدﮔﺰارش ،ﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﯾﺗﻐﺬ
يﺮه ﺗﺠﺎرﯿﮏ ﺟﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ روز 11ﺑﻪ ﻣﺪت ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﺎﻧﺎ 
).ps sorecoteahC(ﺮزﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﮐﺘﻮﺳﺮوس ﯿﻏ
درﺻﺪ ﮔﺰارش 27- 97ﻦ ﯿﺑﯽﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﯾﺗﻐﺬ
ﻘﺎت ﯿﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯾﻧﺘﺎ.)9991 ,legeaN(اﺳﺖ ﺷﺪه 
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...ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺸﺎورزي درﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎي ﺗﮏروشﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨﻪاوﻧﻖ و ﻫﻤﮑﺎران  
٨١
ﻤﺎر ﯿﺑﺠﺰ در ﺗ)ﻖ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻦﯾﯿﻓﻮق ﭘﺎ
و ﻫﻤﮑﺎران rabhsatAﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯽﻘﯿدر ﺗﺤﻘ. اﺳﺖ( ﺎﯾﺳﻮ
ﺮه ﺳﺒﻮس ﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺎ اروﻣﯿدر ﭘﺮورش آرﺗﻤ( 0102)
ﻤﻪ ﯿﻧﺎنﯾﺴﺘﻢ ﺟﺮﯿﺳﺗﺤﺖﻮﻟﮑﺘﺎ ﯿﻼ ﺗﺮﺗﯿﮔﻨﺪم و ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ دوﻧﺎﻟ
ﻦ ﯿﺎﻧﮕﯿاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،  ﻣ)metsys hguorht wolf-imeS(ﺑﺎز
ﺎن ﯾدرﺻﺪ در ﭘﺎ24ﻣﺘﺮ و ﯽﻠﯿﻣ4/90ﺐ ﯿﺑﺘﺮﺗﯽرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﻖ ﯿﺞ ﺗﺤﻘﯾﺗﺮ از ﻧﺘﺎﻦﯾﯿﺎر ﭘﺎﯿﮐﻪ ﺑﺴاﺳﺖﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﭼﻬﺎردﻫﻢروز 
در ﯽﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿدﻟاﺣﺘﻤﺎﻻٌ. ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ﺎ در ﻫﺮ دو ﯿﮏ آرﺗﻤﯾ)ﺎ ﯿﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ آرﺗﻤﺗﺮ ﺑﻦﯾﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯿﺗﺤﻘ
ﺎ در ﻫﺮ ﯿآرﺗﻤ2-01)ﻘﺎت ﻓﻮق ﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ( ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﯽﺎ ﻣﯿﮐﻪ آرﺗﻤﯾﯽآﻧﺠﺎازﯽوﻟ. اﺳﺖﺑﻮده( ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ
ﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﯿﻂ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﯾﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯿﺑﺴيﻫﺎﺗﺮاﮐﻢ
ﻻ و رﺷﺪ ﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﯿﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯽﻧﻤﯾﯽﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎدﻫﺪ، 
ﺰان ﯿرﺳﺪ ﮐﻪ روش آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا، ﻣﯽﺑﻨﻈﺮ ﻣ. ﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﯿﮐﻢ آرﺗﻤ
ﺑﺎﻋﺚ ﯽﺳﻠﻮﻟو ﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏيﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾﺢ ﺿﺎﯿﺐ ﺻﺤﯿﻏﺬا و ﺗﺮﮐ
. ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﻖ ﯿﺞ ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﺤﻘﯾﻧﺘﺎ
ﺗﻌﺪادي در درﺻﺪ08ﺑﺎﻻﺗﺮ از )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﯽروزه ﭘﺮورﺷ51ﮏ دوره ﯾدر ( آزﻣﺎﯾﺸﯽيﻤﺎرﻫﺎﯿﺗاز 
ﻖ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾدر اﮐﻪﻨﺎﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿﺎر اﻧﺪك ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ دوﻧﺎﻟﯿﺮ ﺑﺴﯾﻣﻘﺎد
ﺎﯿآرﺗﻤﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔيﺞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ
32ﯽﮏ دوره ﭘﺮورﺷﯾﺑﻌﺪ ( درﺻﺪ09و 08)).ps aimetrA(
ﯽﺳﻠﻮﻟﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﻏﻠﻈﺖاﺳﺘﻔﺎده از روزه ﺑﺎ 
و)8991 ,.la te sagerbaF(mutunrocit mulytcadoeahP
& ekceahnaV(ﺎن روز ﻧﻬﻢ ﯾدرﺻﺪ در ﭘﺎ49ﯽﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻧﺘﺎاز ﯽﻟو،اﺳﺖﺴﻪ ﯾﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ)9891 ,soolegroS
درﺻﺪ 56ﮐﻪ ( 9991)و ﻫﻤﮑﺎران naV-gnouLآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 7ﺑﻌﺪ از را ).ps aimetrA(آرﺗﻤﯿﺎﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
.ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮﺎر ﯿﺑﺴ،ﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪﮔﺲﯿﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤ
ﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯿﭘ( 4002)aiciteLو atisereT
ﯾﯽﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﺎﻧﻨﺪﺪرات ﯿﭘﺮﮐﺮﺑﻮﻫﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﻢﯾرژ
ﺷﺎن ﯽروز اول زﻧﺪﮔ6ﺎ در ﯿآرﺗﻤﯾﯽﻏﺬايﺎزﻫﺎﯿﻧيﺟﻮاﺑﮕﻮ
يﺑﺎﻻﺮ ﯾﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯽﻞ دوره زﻧﺪﮔﯾﺎ در اواﯿﭼﻮن ﮐﻪ آرﺗﻤ. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
در ﯽوﻟ)0891 ,nosnhoJ(.ﺑﺎﺷﺪﯽﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﺪرات ﻧﯿﮐﺮﺑﻮﻫ
ﺟﻠﺒﮏ درﺻﺪ59ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯽﺣﺘﯽﻨﯾﮕﺰﯾﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﯿﺗﺤﻘ
روزه ﭘﺮورش 51ﺎن دوره ﯾﺗﺎ ﭘﺎيﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾﺑﺎ ﺿﺎﯽﺳﻠﻮﻟﺗﮏ
از ﻧﻤﻮد ﮐﻪ يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘﺗﻮان ﯽﻣﻟﺬا . ﻧﺸﺪﯽﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔ
ﺎ ﯿدر ﻃﻮل ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش آرﺗﻤﺗﻮان ﯽﻣﻌﺎت ﯾﻦ ﻧﻮع ﺿﺎﯾا
ﺑﻌﻨﻮان يﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎرﺳﺪ ﯽﺑﻨﻈﺮ ﻣ. ﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺳا
ﺪ در ﻣﺨﺎزن ﯿﻣﻔيﻬﺎﯾرﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﯿرﺗﻤآﻪﯾﺗﻐﺬﯽﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ
ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ )0891 ,onitsogA’D(ﺷﻮد ﯽﻣﯽﭘﺮورﺷ
را يﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾﺿﺎياﻪﯾﺗﻐﺬيﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯽﻣﺎ ﯿآرﺗﻤﯾﯽﻏﺬا
.)6002 ,legiphS & aromZ(ﺪ ﯾرﻓﻊ ﻧﻤﺎ
ﻢ ﯾﮏ رژﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺎ ﺑﺎ ﯿآرﺗﻤﯽرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔيﺮ ﺑﺎﻻﯾﻣﻘﺎد
ﮐﻨﺪ ﯽ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﮐﻪ در اﺎر ﺳﺎده ﯿﺑﺴﯽﻏﺬادﻫ
ﺑﻪ يﮐﺸﺎورزﯽﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﮐﯾﯽﻢ ﻏﺬاﯾﮐﻪ رژ
يﻨﺎ ﺑﺮاﯿﻼ ﺳﺎﻟﯿدوﻧﺎﻟﯽﺳﻠﻮﻟﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏﯽاﻧﺪﮐﺎر ﯿﺑﺴﺮ ﯾﻣﻘﺎدهﻫﻤﺮا
ﺖ ﯾﮐﻔﺎيﭘﺮوريرﺑﺮد در آﺑﺰﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﯿآرﺗﻤﺗﻮده زﻧﺪهﺪ ﯿﺗﻮﻟ
ﮔﺰاف يﻫﺎﻨﻪﯾﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎ ﻫﺰاﻧﺒﻮه ﺪ ﯿﺑﻪ ﺗﻮﻟيﺎزﯿو ﻧﻫﺪ ﮐﺮداﺧﻮ
ﺧﺼﻮص دريﻌﺎت ﮐﺸﺎورزﯾﻤﺖ ﻧﺎزل ﺿﺎﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗ.ﺑﺎﺷﺪﯽﻧﻤ
ﻤﺎر ﯿﻦ ﺗﯾﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﯿآرﺗﻤيﺑﺎﻻﯽﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾرﺳﺪ از اﯽ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯾﯽﻏﺬا
ﺑﺎ )ﺑﺎﻻي آن ﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎٌدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺒﻮس وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﻨﺪم و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪك ﺟﻠﺒﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي 
ﺎ ﯿآرﺗﻤﺗﻮده زﻧﺪهﺴﺖ و ﯿﺪ ﺳﯿﺗﻮﻟيﺗﻮان ﺑﺮاﯽﻣ( را در ﭘﯽ داﺷﺘﻨﺪ
. ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯿﻧﯽﺧﺎﮐيدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻠﻪ از ﯿﻨﻮﺳﯾﺑﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و آرﺗﻤﯿﺎ و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮐﻪو از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت 
.ﻢﯾدارﻧﺪ، ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را ي رﺳﺎﻧﺪﺎرﯾﻖ ﻣﺎ را ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﻧﺠﺎم اا
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Abstract
In order to assess the maximum replacement possibility of unicellular green algae with
cheap food sources for feeding Artemia, two strains of Artemia urmiana and parthenogenetic
Artemia were fed under laboratory condition using wheat bran, soybean meal and 50/50%
mixed diet of wheat bran/soybean, each in 12 different concentrations together with different
rations of Dunaliella salina for 15 days. The results were compared with those fed only on
algae D. salina as control group. At the end of the experiment, control groups in each two
strains (with 9.11mm growth and 86.25% survival in A. urmiana and 8.55mm growth and
85% survival in parthenogenetic Artemia) had almost the best condition. In A. urmiana
treatments 95.8-88% replacement for algae of wheat bran, treatment 94% replacement for
algae of soybean and treatments 97-94% replacement for algae of mixed wheat bran/ soybean
showed no significant differences with control in both growth and survival. In
parthenogenetic Artemia treatments 94-82% replacement for algae of wheat bran, treatments
91-88% replacement for algae of soybean and treatments 91-82% replacement for algae of
mixed wheat bran/soybean showed no significant differences with their control in both growth
and survival. According to the results, it seems that single-cell algae and their production
requires exorbitant spending and personnel which can be replaced with easily affordable
agricultural wastes, without need to specialized staff.
*Corresponding author
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